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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP HARGA SAHAM 
DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 
 
 (Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2012-2014) 
 
 
FANDHI ANJASWARA 
F1214037 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal 
terhadap harga saham dalam hubungan secara langsung dan secara tidak 
langsung yaitu dengan dimediasi oleh profitabilitas sebagai variabel mediasi 
(intervening). Penelitian menggunakan metode uji hipotesis. Sampel yang 
digunakan untuk pengujian hipotesis berjumlah 46 perusahaan manufaktur yang 
menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012 hingga 2014. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh 
negatif terhadap harga saham atau dapat dikatakan terdapat pengaruh langsung, 
dan struktur modal (DER) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kemudian 
hasil casual test  dan sobel test membuktikan  varibel mediasi profitabilitas (ROE) 
atas pengaruh struktur modal terhadap harga saham dinyatakan variabel mediasi 
parsial (partial mediation) karena setelah memasukkan variabel profitabilitas, 
pengaruh variabel struktur modal dan variabel harga saham menjadi menurun. 
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ABSTRACT 
EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE ON STOCK PRICE  AND PROFITABILITY 
AS A INTERVENING  VARIABLE 
(Empirical Study On Listed Company In Manufacturing sector in Indonesia 
Stock Exchange Year 2012 to 2014) 
 
FANDHI ANJASWARA 
F1214037 
 
This research analyze the effect of capital struktur to stock price in relation 
to the direct and indirect that  mediated by the profitability (ROE) as an 
intervening variable. This study uses hypothesis testing. The samples used in the 
testing of hypotheses totaled 46 manufacturing companies that provide all the 
data required in research that are listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2012, 2013 and 2014. 
The results showed that the capital structure affect stock price or it can be 
said there is a direct influence. Results casual test and sobel test to prove that 
the profitability on the effect of capital structure on stock price declared variable 
partial mediation (partial mediation) because after entering the variable 
profitability, capital structure and the effect of variable stock price to decrease.  
 
Keywords:, Capital Structure, DER, Stock Price, Profitablity,  ROE. 
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MOTTO 
 
 
“Tiada doa yang lebih indah, selain doa agar skripsimu ini cepat selesai“ 
 
“Your love makes me strong, your hate makes me unstopable” 
-Cristiano Ronaldo- 
 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 
-Lessing- 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu” 
-QS Al Insyirah :6-8- 
 
“Teruslah berusaha, belajarlah, kita tidak tahu kita akan jadi apa 
dimasa depan” 
-Fandhi Anjaswara- 
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